



































????????????????? A la recherche du temps perdu,«Bibliothèque de la Pléiade»,




???????Annick Bouillaguet, Proust Lecteur de Balzac et de Flaubert, Champion, ???????
?????Brian G. Rogers????????????????????????????
??????????????????????????????????Claude































[...] quelque temps après je reçus --- dans une reliure de maroquin sur le plat de
laquelle avait été encastrée une plaque de cuir incisé qui représentait en demi-



















??????????????????????«[...] vous prétendez que vous
n’avez pas reçu mon message --- presque une déclaration --- d’avoir à vous souvenir de
moi? Qu’y avait-il comme décoration autour du livre que je vous fis parvenir?»?II, ????











[...] vous n’avez même pas reconnu dans la reliure du livre de Bergotte le linteau
de myosotis de l’église de Balbec. Y avait-il une manière plus limpide de vous dire :











































??Anne Dumas, Les Plantes et leurs symboles, Editions du Chêne, ????, p.????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????«la plus belle Bible historiée»??????????????
?????????II,?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????Contre Sainte-Beuve,«Bibliothèque de la Pléiade», ????-








????????????????????« je demandai naïvement par quel






















C’est ainsi qu’au pied de l’allée qui dominait l’étang artificiel, s’était composée
sur deux rangs, tressés de fleurs de myosotis et de pervenches, la couronne






???«l’étang cerné de myosotis et de glaïeuls»?I, ???????????????
??
????????????????????????????????????
???????????????????????«Gilberte ne tarissait pas sur la
parfaite éducation de l’état-major et même des soldats qui lui avaient seulement
demandé “la permission de cueillir un des ne-m’oubliez-pas qui poussaient auprès de







????????????????????« Elle avait elle-même les yeux
singulièrement bleus, pas précisément beaux, pas grands, comme deux petites fleurs
de < ne > -m’oubliez-pas d’un bleu doux et nullement transparent.» ???????
??????????????????? « les deux petites fleurs de myosotis




















??Akio Wada, «La création romanesque de Proust : Etude génétique sur la première apparition de
Gilberte», Etudes de Langue et Littérature Françaises, No ??, ????, pp.???-???,????

















«L’allée qui passait autour de l’étang lui tressait sur des rangs étroits et pressés
une double couronne délicate et bleue de pervenches et de myosotis, cependant
que se penchaient sur ses bords, les pieds même dans l’eau, l’eupatoire, la
grenouillette, et laissait pendre les lambeaux bleus et jaunes de sa capsule
éclatée, le glaïeul des marais. Et quelques feuilles du nénuphar semblaient avoir





















































???????????????????????Rina VIERS, «La signification des fleurs
dans l’œuvre de Marcel Proust», Bulletin de la Société des Amis de Marcel Proust, ??, ????, p.???.
???????????????????myosotis?????I, ????
???????? IV, ???????????????????????????????????
??????????????????????????
